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1 Le secteur  de  Martigné est  connu depuis  le  XIXe s.  pour  avoir  été  occupé durant  la
période gallo-romaine. La seule structure jusqu’alors repérée était un caveau de briques
découvert en 1886.
2 Une  prospection  réalisée  en 1975  par  T.  Aubert  a  permis  de  déceler  une  forte
concentration  de  mobilier  gallo-romain,  dans  une  parcelle  à  flanc  de  coteau.  Le
propriétaire  désirant  y  planter  une  noiseraie,  un  diagnostic  a  été  souhaité  par  le
Service régional de l’archéologie.
3 La structure des maçonnerie découvertes correspond tout à fait au mobilier récolté en
surface.  Il  s’agit  d’une  construction  rurale  gallo-romaine,  dont  la  datation  est  mal
assurée (Ier-IIIe s. ?).
4 L’ancienne  culture  de  la  vigne  ayant  fait  disparaître  l’essentiel  des  niveaux
archéologiques, le projet ne pouvait pas détruire davantage le site, l’opération se limita
donc à la détermination du type de construction et de sa période de rattachement.
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